




Pp. Sergei ja Herman, Valamon luostarin perustajat — De he-
liga Sergej o. Herman, klostret Valamos grundläggare — Die heil.
Sergius und Herman, Begründer des Klosters Valamo — St. Ser-
gius and German, the founders of the Monastery of Valamo — St.
Serge et Germain, les fondateurs du monastère Valamo — Осно-
ватели св. Серий и Германъ
Nikolskin skiitta — Nikolskis kapell — Nikolski Kapelle —
Nicholsky chapel — Chapelle Nicholsky — Никольский скшъ
Luostarin lahti — Klosterviken — Klosterbucht — Monastery bay —
Golfe du monastère — МонастырскШ заливъ
Pokrovskin rukoushuone — Pokrovski bönehus — Pok-
rowski Qebetshaus — The Oratory of Pokrowsky —
L'oratoire de Pokrovsky — Покровская часовня
Luostarin yleiskuva — Vy av klostret — Ansicht des
Klosters — View of the monastery — Vue du monastère —
Общш видъ монастыря
Luostarin edusta — Framför klostret — Vom Kloster —
From the monastery — Vue dans le monastère —
Передъ монастыремъ
Sisärakennusryhmä — Den inre klosterbyggnaden — Das innere
Klostergebäude — The interior complex of the Monastery — La
complexe intérieure du monastère — Внутренне корпусъ
Alakirkko — Den nedre kyrkan — Die untere Kirche — The —
L'église inférieure — Нижнш храмъ
Pyh. Sergein ja Hermanin arkku — De he]. Sergeis och
Hermans kista — Das Grabe der heil. Sergei v. Her-
man — St. Sergei's & Herman's grave — Le s'epiilcre
de St. Sergei et Herman — Рака Пр. Серпя и Германа
Osa yläkirkon ikonostaasista — En del av den övre
kyrkans ikonostas — Ein Teil der Bilderwand der obe-
ren Kirche — Apart of the Image-screen of the upper
Church — Une partie de l'iconostase de l'église supé-
rieure —■ Часть иконостаса верхняго храма
Yläkirkon kupooli — Den övre kyrkans kupol — Die
Kuppel der oberen Kirche — The coupola of the up-
per Church — Le couple de l'église supérieure —■ Ky-полъ перхняго храма
Matkustajakoti — Resandehemmet — Heim für Reisende -
Travellers lodging house — Logis pour voyageurs — Гостинница
Hotellin sisäänkäytävä ~ Hotellets parad-
ingång — Eingang zum Hotel —The entran-
ce of the Hotel — L'entré de l'hôtel — Подъ-
■вздъ гостинницы
Hautausmaa — Kyrkogården — Der Friedhof —
The Cemetery — La cimetière — Кладбище
Erakkosaaren silta — Eremitöns bro — Brücke zur Eie-
miteninsel — Bridge to Hermit island — Pont de l'île de
l'Hermit — Владимирсюй мостъ
Näköala Erakkosaaren sillalta — Utsikt från Eremitöns bro — Aussicht
von der Brücke der Eremiteninsel — View from the bridge to Hermit is-
land — Vue du pont de l'île de l'Hermit — Видъ съ Владиимрскаго моста
Smolenskin skiitta — Smolenski eremitkloster — Smo-
lenski Einsiedelei — The Skit of Smolensky — Lej
Skite de Smolensky — Смоленсюй скитъ
Konevskin skiitan kirkko — Konevski eremitklostrets kyrka — Die Kirche
der Konewski Einsiedelei — The Church of the Skit of Konevsky — L'église
du Skite de Konevsky — Церковь Коневскаго скита
Konevskin skiitta — Konevski kapell — Konevski Kapelle —
Konevsky chapel — Chapelle de Konevsky — Коневсюй скитъ
Johannes Kastajan skiitta — Johannes
Döparens eremitkloster — Johannes des
Taufers Einsiedelei — The Skit of John
the Baptist — Le Skite de St. Jean-
Baptiste — Предтеченскш скитъ
Tihvinan skiitta — Tihvinski eremit-
kloster — Tichwinski Einsiedelei — The
Skit of Tikhvinsky — Le Skite de Tikh-
vinsky — Тихвинсюй скитъ
Erakkomaja — Eremithyddan — Die Eremitenhütte — The Hermitage —
L'Hermitage — Пустынька отшельника
Niikkanan lahti — Niikkanen viken — Die Niikkanen Bucht —
The Niikkanen bay — Golfe de Niikkanen — Никоновсюй заливъ
Rantakuva — Strandbild — Strandbild — From the sea shore —
Le rivage de là mer — Береговой видъ
Ylösnousemisen skiitta — Upp-
ståndelsens eremitkloster — Die
Einsiedelei d. Auferstehung — The
Skit of, the Resurrection — Le
Skiteï de la Résurrection — Bo-
скресенсшй скитъ
Kaikkien Pyhien skiitan rukous-
huone — Bönehus i alla helgons
eremit kloster — Das Gebetshaus
der Einsiedelei aller Heiligen —
The Oratory of the Skit of All
Saints — L'oratoire du Skite des
Tous Saints — Часовня Б, скита
Kaikkien Pyhien skiitan portti — Portet tili alla
helgons eremitkloster — Das Tor der Einsiedelei
aller Heiligen — The gate of the All Saints — La
porte du Skite des Tous Saints — Ворота Боль-
шего скита
Pyhityssaaren skiitta — Den Heliga öns eremitkloster — Die Einsiedelei der
Heiligen Insel — The Skit of the Holy Island — Le Skite de l'île Sainte —
Святой скитъ
Rantakuva — Strandbild — Strandbild — From the sea shore —
Le rivage de là mer — Береговой видъ
Rantakuva — Strandbild — Strandbild — From the sea shore -
Le rivage de là mer — Береговой видъ
Erakkomajan kellotapuli — Eremit-
hyddans klockstapel — Der Glocken-
turm der Einsiedelei — The Bell-
tower of the Hermitage — Le clo-
cher de l'Hermitage — Колокольня
пустыньки
Pääkirkko — Huvudkyrkan -Die Haup-
tkirche — The Cathedral — L'église prin-
cipale — Соборъ
Rantakuva — Strandbild — Strandbild — From the sea shore —
Le rivage de là mer — Береговой видъ
Lähtö Valamosta — Avresan från Valamo — Die Abreise
von Valamo — The departure from Valamo — Le départ
de Valamo — Огь'вздъ съ Валаама


